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Abstract. The article presents a comparative analysis carried out by several criteria, programs for data 
mining. For more details and a description of features of the program Deduсtor Academic Studio. 
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Введение. Повсеместное использование компьютеров привело к пониманию важности 
задач, связанных с анализом накопленной информации для извлечения новых знаний. Воз-
никла потребность в создании хранилищ данных и систем поддержки принятия решений, 
основанных, в том числе, и на методах теории искусственного интеллекта. Действительно, 
управление предприятием, банком, различными сферами бизнеса, в том числе электронного, 
немыслимо без процессов накопления, анализа, выявления определенных закономерностей и 
зависимостей, прогнозирования тенденций и рисков. Именно давний интерес людей к мето-
дам, алгоритмическим моделям и средствам их реализации, используемые на этапе анализа 
данных, явился причиной подготовки моей работы. Анализ данных – это широкое понятия. 
Сегодня существуют десятки его определений. В самом общем смысле анализ данных – это 
исследования, связанные с обсчетом многомерной системы данных, имеющей множество 
параметров. В процессе анализа данных исследователь производит совокупность действий с 
целью формирования определенных представлений о характере явления, описываемого эти-
ми данными. Как правило, для анализа данных необходимы различные довольно сложные 
математические методы, в связи с чем их применение на практике бывает затруднено. 
Программы для интеллектуального анализа данных. Для решения указанной про-
блемы разработано и применяется на практике большое количество специализированных 
программ для анализа данных. Для сравнения были выбраны некоторые самые популярные 
из них. Сравнение было проведено по нескольким ключевым критериям, наиболее критич-
ным с точки зрения пользователя. Оценка выставлялась в баллах от 1 до 3. Чем лучше, с точ-
ки зрения пользователя, значение критерия, тем выше балл. Результаты проведенного анали-
за приведены в табл. 1. 
 
Таблица 1 































































































































































OLAP ModelKit 3.0 3 2 2 1 1 3 1 13 
STATISTICA Base 3 1 2 1 2 2 3 14 
SPSS Statistics 3 2 2 1 2 2 3 15 
Deductor Academic 3 3 1 3 3 1 3 17 
IBM SPSS Modeler premium 3 1 3 2 1 1 2 13 
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По результатам проведенного анализа наилучшую оценку получила программа 
Deductor Academic Studio 5.3 – 17 баллов (из 21). Связано это в первую очередь с тем, что эта 
программа является бесплатной, имеет понятный и удобный интерфейс и, не смотря на низ-
кую оценку общей функциональности (в сравнении с другими программами), Deductor 
Academic имеет достаточно обширный набор методов предназначенных именно для интел-
лектуальной обработки данных (Data Mining) (рис. 1–2). 
 
  
Рис. 1. Содержание функций  
в «Мастере обработки» 
Рис. 2. Граф нейросети 
Deductor Academic 5.3 – это платформа для анализа данных. Программа позволяет про-
водить кластеризацию, визуализировать и прогнозировать данные, применять различные 
подходы к их обработке и исследованию. Бесплатный вариант платформы включает в себя 
программу анализа Studio в комплекте с многомерной базой данных Warehouse и предназна-
чается для использования в исключительно образовательных, некоммерческих целях. Про-
грамма поддерживает экспорт и импорт данных из текстовых файлов, позволяет строить раз-
личные модели (в т. ч. – на основе нейронных сетей, линейной регрессии и др.) и 
визуализировать полученные результаты в виде таблиц, диаграмм, графиков и т. д. 
Deductor содержит все необходимое для решения задач Data Mining. Применение мето-
дов Data Mining – фактически единственная возможность извлечь пользу из накопленной 
информации, в противном случае собранные данные будут лежать «мертвым грузом». Data 
Mining позволяет извлекать из данных знания и превратить в конкурентные преимущества: 
качественно прогнозировать, точнее, выявлять целевые аудитории, предсказывать развитие 
событий, управлять рисками и прочее. 
Заключение. В результате проведенного анализа было установлено, что по соотноше-
нию «цена-качество» наиболее предпочтительным для интеллектуального анализа данных 
является программа Deductor Academic Studio 5.3.  
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